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La anulación 
de las elecciones 
El te légrafo t ra jo ayer mañana la no t i c ia 
de que el M i n i s t r o de la Gobernac ión había 
a n u l a d o los e lecc iones mun ic ipa les de A n t e -
quera, M o l l i n a , Hum i l l ade ro y Fuente de 
P ied ra . N o hay que decir la impres ión d t 
asombro que el hecho p rodu jo . U n G o b i e r n o 
que ha v e n i d o al Poder a sanear los v ic iados 
p roced im ien tes que , según p regona , u t i l i za -
ban los v ie jos par t idos h is tó r icos ; a que res-
p landezca la jus t i c ia ; a q u * t r iunfe la v o l u n -
t ad c iudadana;declara invá l idas las elecciones 
celebradas en los cuat ros menc ionados pue -
b los de este d i s t r i t o , anu lando el acuerdo 
recaído en la C o m i s i ó n p rov i nc i a l , po r el 
q u e d ipu tados l iberales, repub l i canos y m 
conservador , después de de ten ido , desapa -
s ionado y discreto examen de los expe-d ien-
tes electorales, declaran honradamente , en 
cuanto a los de M o l l i n a , H u m i l l a d e r o y 
Fuente de Piedra, que los recursos cont ra J a s 
proc lamac iones po r el a r t í cu lo 29 de la 
L e y , estaban in terpuestos f u t r a del p lazo, 
y en re lac ión c o n las elecciones ver i f i -
cadas aquí , que toda documentac ión a p o r t a -
da , inc luso la d t los reclamantes, y los d i ve r -
sos i n f i r m e s adqu i r idos , ev idenc ian la per -
fect ís ima legal idad observada en la e lecc ión , 
estando garant ida en todo m o m e n t o la l ib re 
emis ión del su f rag io , y ajustadas a Ley todas 
las operac iones electorales. 
Pues a pesar de e l lo , u n M i n i s t r o de la 
C o r o n a , uno de estos pregonadores de r e n o -
vac ión de cos tumbres , de esos hombre» 'que 
v ienen a salvar al país, y po r af íad idura, c i u -
dadano en qu ien la Justicia conf iara en el 
más al to T r i b u n a l de la N a c i ó n , la m is ión 
augusta de apl icar rectamente la Ley , a r ro l la 
de una p lumada la v o l u n t a d c iudadana de 
An tequera y los tres pueblo» refer idos, v o l u n -
t a d tan nob le y ga l la rdamente manifestada en 
nuestra pob lac ión , y realiza lo que segura-
mente n o se hubiera a t rev ido a l levar a cabo 
n i n g u n o de sus antecesores en el M in i s te r io , 
aunque n o se l lamasen renovadores. 
Pero , en f i n , lo hecho, hecho está. 
N o cabe in terponer o t ro recurso que el de la 
pro tes ta ante la o p i n i ó n púb l i ca , para que 
e l la , en sü sabiduría soberana, juzgue de la 
ét ica de los personajes estos modernis tas que 
v ienen a regenerar la po l í t i ca española, 
cuando el que más y el que menos necesita 
q u e lo regeneren. 
E l comenta r io mejor que puede darse a 
l o e jecutado en M a d r i d , es el de una mueca 
de repugnanc ia . 
Ahora b ien : efectos sucesivos en el d i s -
t r i t o : n ingunos que puedan per judicar la c a u -
sa honorab le que representa la pol í t ica l i b e -
ra l -conservadora . ¿ Q u e se han anulado las 
elecciones ? Pues a o t r « inmed ia tamente , y 
ahora, si cabe, con mayo r vehemenc ia e leg i r 
nuevamen te a los mismos candidatos. S i se 
ha perseguido con lo real izado, - un pacto 
más, creemos que los pactos se acabaron 
aqu í . El resu l tado en la nueva e lecc ión , ha 
de ser el m ismo, y s i varía, será en aumento 
de br i l lantez en el t r i un fo . L o de pescar la 
alcaldía, que es de lo que se trata en d e f i -
n i t i va por los adversar ios, parécenos que e». 
tá una *mi j i ta> tardío, tanto, que pudiérase 
exc lamar : \ m a g r a s \ 
En p rev i s ión de que los «renovadores> 
sal ieran por pe teneras como h? ocur r ido , fué 
e leg ido alcalde uno de los conceja les a n t i -
guos , y como por que se inva l iden las e l e c - , 
c iones, no se inva l idan los actos rea l i zados ] 
por los concejales electos ha?ta e! instante 
de not i f icar les la nu l i dad de la e lecc ión , el 
que e jecutaron en un ión de los demás edi les 
el día p r imero de Enero al const i tu i rse el 
A y u n t a m i e n t o , vá l ido es, y por tan to , ?1 a l -
calde de Antequera cont inuará s iendo don 
M a n u e l García Be rdoy . 
Pero aunque no se hubiera t en ido aquel la 
p rev is ión , y fuese actualmente a lca lde c u a l -
qu iera de los concejales que ahora cesan, y 
aun admi t i endo el cr i ter io de que el sust i tu to 
no sea des ignado por e lecc ión, tampoco iría 
a la Alcaldía el edi l Matas , como parece se 
p rometen los adversar ios, inc luso el anciano 
am igo , (que tuvo ayer la fatal ocur renc ia de 
dar le un pun tap ié a la banqu i l l a de zapatero) , 
puesto que ese señor n o es el conceja l de 
mayo r número de vo tos . 
XMaro es, que los adversar ios in tentarán 
pasar por a l to la Ley y que todo lo que de ja-
mos cons ignado resulte un m i t o . Que lo 
logren está por ver, porque los que t ienen 
que defenderse, se preparan a e l lo . 
Así , pues, ¿de qué va a serv i r les a los de 
enfrente haber renunc iado a la c o m u n i ó n 
pol í t ica de A r m i ñ á n , y po r ende de A lba , para 
irse con Or tega Gasset buscando el apoyo 
de l actual jefe del Gob ie rno? Pues de b ien 
poco. A García Pr ie to l o tumbarán del G a b i -
nete en cuan to se abran las Cor tes . Eáo lo 
sabe el m i smo don M a n u e l y puede que 
entonces tengan preponderanc ia de in f luenc ia 
los albistas, de donde se deduzca que van a 
sal ir luc idos del camb io de postura los p a d i -
l l is tas. Y por otra par te, de nada ha de 
in f lu i r lo ocu r r i do en el resul tado de las e lec-
c iones generales. El d ipu tado a Cor tes 
por An tequera será, D i o s med ian te , den t ro 
de c inco semanas, el señor Luna Pérez, como 
lo habría s ido en la legis latura ú l t ima de no 
obl igársele desde M a d r i d a ret irar su c a n d i -
datura, cosa que no ha de ocur r i r más. D é 
tales artea hubo que valerse para que no 
t r iun fara , porque si a la lucha va, la v ic tor ia 
habría s ido »uya. 
La c iudad entera dispónese a luchar con 
más ardor que nunca, para que c o n c l u y a 
aquí esa i gnomin ia que signi f ica el cunero , 
y el cunero amparador de todo lo que hemos 
v is to . 
Una carta M Sr. Maura sobre 
la coalición de las derechas 
La Prensa de Sev i l la pub l ica la s iguiente 
carta del Sr. Maura , a lus iva a la coa l ic ión 
e lectora l que han concer tado ca tó l i cos , 
maurístas y conservadores de esta p rov inc ia : 
<Sr. D . José Bores y L ledó , 
M i d is t ingu ido am igo : Me complazco en 
contestar a su carta de anteayer, y ap laudo 
sin reserva l o que han hecho, acordado y 
concer tado ustedes, en expecta t iva de las 
elecciones legislat ivas. 
H a n abier te ustedes el cauce por donde, 
sin excusa a lguna, los elementos conservado-
res de Sevi l la deben jun tos hacer muestra de 
su preponderanc ia social . ; 
Fe l ic i to , pues, a usted y a todos esos 
buenos amigos ^oY\\\zo%,—Aníonio M a u r a . * 
ábrica ueoie 
Tomás IVIatch 
V A L E N C I A 
El Decreto de Disolución 
y el partido conservador 
El órgano of ic ia l per iod ís t ico del par t ido 
l ibe ra l -conservador , «La Epoca>, pub l i ca , en 
él número l legado anoche a esta c iudad,"e l 
a r t ícu lo que inser tamos. 
F r e n t e ai D e c r e t o 
Representante 30SE BtRDUN W $ M 
wmm de prótesis 
Los concejales últimamente elegidos 
han dirigido al Ministro de la Goberna-
ción el siguiente telegrama: 
«Con respetos debidos, al par que 
energía adecuada apoyada en razón, 
protestamos de resolución vuesencia 
anulando elecciones ^  municipales cele-
bradas aquí en las cuales decidímonos 
presentar nuestra candidatura atraídos 
por programa de renovación y regene-
ración costumbres políticas de cuya 
añeja perversión renegaba ese Gobier-
no; pero ante acto realizado por vue-
sencia con colaboración Jefe Gobierno, 
invalidando elecciones más honradas 
que se han hecho en España, recono-
cido asi en la Comisión provincial que 
aprobólas por votos de un diputado 
conservador, dos liberales y hasta el de 
dos republicanos, hombres todos ellos 
peritos en derecho por ser abogados 
y honorables y justos, hay que declarar 
solemnemente ante el país que eso de 
la renovación es sencillamente una 
plataforma más política, al abrigo de la 
que llévase a cabo hechos como ei 
aludido que no habríase atrevido a 
ejecutar otros gobernantes de los de 
viejas prácticas. 
»Y si quiere saber ahora vuesencia 
si los que suscribimos este despacho 
somos indocumentados que podíamos 
ir al Ayuntamiento estimulados por 
insanos apetitos, pida antecedentes al 
Registro de la propiedad y a estable-
cimientos de crédito a ver la concep-
tuación que en ellos tenemos, que no 
siempre, señor Ministro, encuéntranse 
ciudadanos solventes que préstense a 
ser concejales. 
»En nuestra protesta llegaremos has-
ta gradas Trono y si aún así no se res-
peta voluntad pueblo antequerano será 
preciso pensar si para que en España 
téngase el respeto del Gobierno nece-
sítase ser republicano. 
»Saludámosle sin renovación. 
>CONCEJALES ELECTOS.» 
(Siguen las firmas.) 
»Eílo es hecho. Las cortes de 1916 han 
pasado a me jo r v ida . N o merecen, c ier ta-
mente, la g lo r ia : pero sería t remenda In just ic ia 
condenar las al in f ie rno . E l l imbo es la m a n -
s ión adecuada para su a lma, porque lo que 
se las Iva asendereado y mal t ra tado en estos 
ú l t imos meses equ iva le al pu rga to r i o , en que 
han exp iado las d i fun tas sus venia les pe -
cados . 
»Las h izo , con relat iva l impieza, el señor 
A lba , a medias con el conde de Romanones, 
Sin quedarse aquél co r to en la remunerac ión 
de la aparcería. Sa l vo una docena de i n c i -
dentes, es de jus t i c ia reconocer que el señor 
A lba se por tó b ien como elector mayo r del 
Re ino. El mayor ag rav io que por ese respecto 
se te echó en cara erj las Cor tes , de los cata-
lanistas de la derecha v i n o , y es fama que las 
Cor tes d ie ron sus ú l t imos pasos ba jo l a . 
ég ida de los señores A l b a y C a m b ó , f u e r t e -
mente abrazados, sobre los bonos a l a expo r -
t a c i ó n . 
>Las Cor tes no fue ron díscolas, n i de 
d i f íc i l manejo. SÍ no d ie ron de sí más que la 
rehabi l i tac ión de ! Presupuesto de 1915, la 
ley de au tor izac iones y la de p ro tecc ión a las 
indust r ias , fué po rque no se qu iso sacar más 
de el las. El conde de Romanones no se atre-
v i ó a arrostrar la opos i c i ón retardatar ia con 
una sesión permanente . Cúlpesele a él del 
encog im ien to , no a ias; mayor ías, dispuestas 
al sacr i f ic io . 
, >EI hombre dec is ivo en estas Cor tes fué 
el señor Cambó.. ¡Precisamente el más empe-
ñado en d iso lver las , que al f in se sale con la 
suya! El señor A l b a se destacó c o m o d o m i -
nador esp lénd ido de l banco azu l , pero l leva-
ba la v o z ' y mandaba leader reg ional is ía . 
N o tendrá seguramente t an to poder en este 
nuevo Congreso que¡bajo sus auspic ios se ha 
convocado . El t i empo lo d i rá . E l eje de ia 
in f luenc ia en las nuevas Cortes estará más 
hacia la izquierda. . . ¡si es que no sigue fuera 
de la prop ia máqu ina ! 
^Noso t ros estamos seguros de que los 
min is t ros , aquel los que t ienen una ' verdadera 
so lvenc ia po l í t ica , n o habrán todavía d o m i -
nado las perp le j idades de su espí r i tu . N o se 
les puede ocu l tar que todos los que han 
ped ido esa d iso luc ión de C o r t e s — d o n Luis 
de Zu lue ta recuerda hoy t n E l L i be ra l que 
esa era la rec lamación fundamen ta l de l m o -
v im ien to revo luc ionar io de Agos to , cuyos 
d i rectores están en el penal de Cartagena-—, 
la han ¡¡pedido con la esperanza puesta en 
una pro funda c o n m o c i ó n popu lar , que trastor-
nando todo lo creado por cuarenta años de 
v ida , engendre J u n a s Cortes prop ic ias a la 
reforma cons t i tuc iona l , u ob l igadas a resis-
tencias que permi tan y es t imu len choques 
supremos; 
>Pues b ien : los que t ienen responsab i l i -
dad cons t i tuc iona l de ese decre to , pub l i cado 
en !a Gaceta de hoy , ¿podrán no perc ib i r las 
consecuencias i ne lud ib les , fatales, de haber 
co ronado con el éx i t o aquel la aspi rac ión? 
¿Imaginarán que de aquí al 18 de M a r z o , en 
que las nuevas Cor tes habrán de reun i rse , 
p legarán sus banderas los que , con ellas 
desplegadas, han parado en esta v ic tor ia? V 
si no las plegaran y abandonasen, ¿estarán 
d ispuestos a ceder en esas nuevas Cortes, 
que no son más que un med io para un f in , 
un ins t rumento para uaa obra, o estarán re-
sueltos a resistir? ¿Podrán? 
R A L D O N T E Q U E R A _ 
La "Guía 
p o r causa de tenerse q u e b u s c a r datos | 
geográf icos y estadíst icos del p a r t i d o , q u e 
r e q u i e r e n de n u m e r o s a s ges t iones , t a n t o \ 
en nues t ra c i u d a d c o m o fue ra de e l l a , y , I 
además , p o r haberse a g u a r d a d o a p r i m e r o 
de a ñ o pa ra a n o t a r las nuevas c o n s t i t u c i o -
nes de a y u n t a m i e n t o s , c a m b i o s de d o m i -
c i l i o s , pie.., fá p u b l i c a c i ó n de la a n u n c i a d a 
«Guía de A n t e q u e r a » se ha a p l a z a d o , t e -
n iéndose el p r o p ó s i t o dé q u e aparezca antes 
cié S e m a n a S a n t a , i n c l u y e n d o en el la el 
p r o g r a m a de las fiestas q u e se p r o y e c t a n 
para en tonces . 
P o d e m o s a n t i c i p a r a lgo de] s u m a r i o de 
la o b r a , p o r el c u á l se verá la a m p l i t u d 
q u e se desea da r l e para hace r de el la u n 
in te resan te m a n u a l , q u e sea ú t i l y c u r i o s o 
al m i s m o t i e m p o . 
La p r i m e r a pa r te c o m i e n z a con la des-
c r i p c i ó n geog rá f i ca de l p a r t i d o ( la q u e , 
po r c i e r t o , se desearía c o m p l e t a r con la 
a l t u r a de s ie r ras , d e s c r i p c i ó n c i e n t í f i c a de 
ia l a g u n a de F u e n t e - P i e d r a y aguas m i n e -
rales, y con obse rvac iones exactas de l c l i -
m a ; datos q u e se están buscando ; con e m -
peño , y q u e se ag radece r ían a q u i e n t u v i e -
ra la b o n d a d de f a c i l i t a r l o s ) ; c o m u n i c a c i o -
nes, i n c l u y é n d o s e a q u í los h o r a r i o s de f e -
r r o c a r r i l e s , co r reos y te légra fos y las ta r i fas 
de estos dos ú l t i m o s se rv i c i os ; d i v i s i ó n 
t p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a . Pob lac i ones del 
p a r t i d o : A n t e q u e r a , t é r m i n o m u n i c i p a l ; 
es tab l ec im ien tos , ed i f i c i os y o f i c i n a s p ú b l i -
cas y pe rsona l de las m i s m a s ; p ro fes iones , 
c o m e r c i a n t e s e- i n d u s t r i a l e s ; ca l l e j e ro y 
p l a n o de la p o b l a c i ó n . F u e n t e - P i e d r a , t é r -
m i n o m u n i c i p a l , se rv i c ios p ú b l i c o s , - c o m e r -
c ian tes , e tc . H u m i l l a d e r o , í d e m . Á l o l l í n a , 
í d e m . , y V a l l e de A b d a l a j i s , í d e m . 
L a segunda p a r t e c o n t e n d r á : A n t e q u e -
ra ar t ís t i ca (de c u y a d e s c r i p c i ó n está enca r -
d a d o u n d i s t i n g u i d o esc r i t o r ) ; ' A n t e q u e r a 
a r q u e o l ó g i c a ; y A n t e q u e r a p i n to resca (en 
este c a p í t u l o se r e p r o d u c e í n t e g r o el a d m i -
rab le t r a b a j o re fe ren te al T o r c a ) , o r i g i n a ! 
de l i n o l v i d a b l e esc r i t o r D. T r i n i d a d de 
Rojas , p u b l i c a d o en « E l 79»). 
F i n a l i z a la o b r a con u n ex tenso r e s u -
- men de h i s t o r i a l oca l y a l g u n a s notas b i o -
grá f icas de a n t e q u e r a n o s i l u s t r e s . 
Esta segunda pa r te i r á i l u s t r a d a con 
n u m e r o s o s f o t o g r a b a d o s . 
E l a n t e r i o r s u m a r i o da idea de lo q u e 
ha de ser el l i b r o , el cuá l h o n r a r á a A n t e -
q u e r a , q u e no o t ra es la i n t e n c i ó n q u e se 
lleva^ al e d i t a r l o , ya q u e ia del l u c r o no es 
fac t i b le p o r q u e el p r i n c i p a l m e d i o para 
cos tear la , el a n u n c i o , só lo en pa r te c o m -
pensa los gastos, q u e en las c i r c u n s t a n c i a s 
ac tua les , p o r la e n o r m e s u b i d a de l p rec io 
de los papeles y demás m a t e r i a l e s , son 
m u y i m p o r t a n t e s . 
E n c u a n t o a ia sección de «p ro fes iones , 
c o m e r c i o e i n d u s t r i a » , h a n r e s p o n d i d o 
pocos de los in te resados en esa i n s c r i p c i ó n 
g r a t u i t a , y c o m o se c o m p r e n d e r á , en una 
gu ía de la p o b l a c i ó n han de aparece r c u a n -
tos e je rzan p ro fes iones de in te rés p ú b l i c o , 
para q u e el la sea c o m p l e t a ; p o r eso, a u n -
que s u p o n g a í m p r o b o t r a b a j o , se va a 
Confecc ionar el n o m e n c l á t o r de c o m e r c i a n -
tes i n d u s t r i a l e s y p ro fes iona les , lo q u e se 
adv ie r t e p a r a q u e qu ienes deseen ev i t a r 
' e r ro res y q u e aparezca t a m b i é n su d o m i c i -
l i o en esa secc ión , e n v í e n c u a n t o antes a la 
i m p r e n t a « E ! S i g l o X X » no ta del n o m b r e , 
p ro fes ión y r e s i d e n c i a . 
Esta secc ión es m u y c o n v e n i e n t e para 
ob re ros y ob re ras q u e t r aba jen i n d e p e n -
d i e n t e m e n t e , tales c o m o p i n t o r e s , b l a n -
: queado res , o f i c ia les a l b a ñ i l e s , zapa te ros , 
s i l l e ros , t a l a b a r t e r o s , a l b a r d o n e r o s , s o m -
b r i l l e r o s , c a r p i n t e r o s , s o m b r e r e r o s , e n c u a -
d e r n a d o r e s , m e c á n i c o s , y t a m b i é n , t r a t a n -
tes, c o r r e d o r e s , m o z o s m a n d a d e r o s , e tc . ; 
f y las m o d i s t a s , c o r t a d o r a s , cos tu re ras , 
^ p l a n c h a d o r a s , y p e i n a d o r a s , q u i e n e s po r 
5o c é n t i m o s p u e d e n tener u n a n u n c i o per -
m a n e n t e en q u e cons te su n o m b r e y d o m i -
c i l i o , en le t ra g r u e s a . 
A n u n c i o s , c o n t i n u a r á n a d m i t i é n d o s e 
abastecimiento de trigo 
E! A lca lde se p reocupa g randemente de 
que no falte t r i go para el abastec imiento de 
la c iudad hasta la reco lecc ión . En la semana 
ú l t ima ha reun ido a los tenedores del cereal 
requ i r iéndole? para que no lo expo r ten . H a 
pub l i cado tamb ién el s igu iente b a n d o a f i n 
de conocer f i jamente las existencias que hay 
en el t é rm ino : 
<Don Manue l García Be rdoy , A lca lde C o n s -
t i tuc iona l de esta C i u d a d , 
>Hago saber: 
>Que estando esta A lca id ía en el deber 
de evi tar por cuantos medios tenga a su 
alcance los conf l ic tos de todo o rden que al 
vec indar io de esta pob lac ión pud ie ran presen-
tarse, y ex is t iendo temor f undado de que las 
existencias de t r igo que rad ican «n este t é r m i -
no mun ic i pa l sean insuf ic ientes para el abas-
tec imien to del m ismo hasta la p r ó x i m a r e c o -
lecc ión, al ob je to de poder hacer un recuento 
de las cant idades a lmacenadas de d icho 
cereal, y en su consecuenc ia adoptar las 
reso luc iones que sean conducentes , por el 
presente requ iero a todos los tenedores de 
d icha especie para que en el impro r rogab le 
p lazo de diez días, a contar desde el s i g u i e n -
te al de la pub l i cac ión de este ed ic to , presen-
ten en la Secretaria del E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
dec larac ión jurada por dup l i cado en que se 
expresen: 
1. ° El nombre , ape l l idos y d o m i c i l i o del 
declarante en cuyo poder se hal le el t r igo , 
mani fes tando él concep to en que lo t iene. 
2. ° El nombre , ape l l idos y d o m i c i l i o del 
dueño o prop ie ta r io de la especie, si no lo 
fuese el p rop io dec larante. 
3. ° La ca l idad y can t idad en k i log ramos 
del cereal a lmacenado. 
Después de hecha esta dec larac ión esta-
rán los prop ie tar ios o sus representantes 
ob l igados a poner en conoc im ien to de esta 
A lca ld ía , también mediante dec larac ión j u r a -
da, las ventas que efec túen, expresando el 
nombre y dom ic i l i o del comprador , y debien-
do éste po r su parte hacer la dec larac ión de -
te rminando al p r o p i o t i empo el lugar en d o n -
de deposi ta él t r igo . 
Esta A lca ld ía l lama la a tenc ión de los 
poseedores de d icho cereal sobre las p e n a l i -
dades que , para la ocu l tac ión , establecen el 
art.0 7.° y s iguientes del R. D. de 21 de D i -
c iembre ú l t imo , p u b l i c a d o en la Gaceta de 22 
d u r a n t e el cu rso e !a i m p r e s i ó n de la 
Obra, s i endo de a d v e r t i r q u e o c u p a r á n lu-
gares p re fe ren tes los antes i n s c r i p t o s . 
Bloc o tacos de almanaque 
p s r a 1 9 1 8 
D e venta en «El Sig lo X X » 
del m ismo mes. así como en U Ley de U de 
N o v i e m b r e de 1916, y espera del pa t r i o t i smo 
; y b u e n cr i te r io de los tenedores de t r igo que 
I prestarán su cooperac ión a la A lca ld ía , f ac i -
l i t ándo le el cump l im ien to de los deberes que 
1 las leyes y el interés de l vec indar io le 
i m p o n e n . 
An tequera 8 de Enero de 1918. — Ei A l -
ca lde , M A N U E L G.a B E R D O Y . > 
R e c o m e n d a m o s a los poseedores de t r i -
g o , que po r pa t r io t i smo, p o r amor a A n t e -
q u e r a , po r h u m a n i d a d , no l leven fuera de la 
p o b l a c i ó n sus existencias, ev i tando conf l i c tos 
y q u i é n sabe si días de lu to , p o r q u e el h a m -
b re es mala y si mañana fa l tara pan al pue-
b l o p o r haberse expo r t ado el t r i go , D i o s so-
lo puede conocer lo que ocur r i r ía en A n t e -
q u e r a . 
Reque r imos , pues, a los pa t r io tas , a q u e 
a y u d e n al a lcalde Sr. Garc ía B e r d o y en su 
excelente labor . 
N O T I C I A S 
B O D A 
En la mañana de hoy , han con t ra ído m a -
t r i m o n i o en el d o m i c i l i o de la nov ia , la s i m -
pát ica señor i ta Pepi ta Maqueda G u e r r e r o , 
con nuestro que r i do amigo D . J o a q u í n A l c a i -
de Rey . 
Fueron pad r i nos don M i g u e l Garc ía Rey 
y su esposa dona Paz Reyes. 
Los nov ios pasarán en Sev i l la la l u n a ' d e 
m i e l , que deseémosles sea eterna. 
N A T A L I C I O 
La d i s t i ngu ida esposa de nuest ro a p r e -
c iab le a m i g o don M a n u e l León Sorzano , ha 
d a d o a luz un robus to n iño , al que se le i m -
p o n d r á el nombre de Enr ique . 
Nues t ra enhorabuena . 
V í c t ima de ráp ida en fermedad, ha fa l lec ido 
en las pr imeras horas de la madrugada de hoy 
la respetable señora doña Luisa U r i b e , v i uda 
de F ranque lo , madre po l í t i ca de nuest ro 
aprec iab le a m i g o d o n j u á n C h a c ó n . 
A d i cho señor y a toda su d i s t i ngu ida 
f am i l i a le env iamos la expres ión de nuest ro 
s incero pésame. 
D E S G R A C I A H O R R I B L E 
El día en que se celebró ia pascua de los 
j n iños, el dom ingo pasado, ocu r r i ó un t rág ico 
i accidente a una pequeña de c inco años 11a-
¡ m a d * Josefa So ló rzano, hi ja de un c o n o c i d o 
' guardia mun ic ipa l . 
1 ~ Hal lábase la n iña jugando con otras he r -
manas cuando cayó de bruces sobre un h o -
gar, prend iéndosele fuego al vest ido. 
A c u d i ó su hermana mayor y después 
otras personas que aux i l i a ron a la in fe l iz y 
av isaron al méd ico ; éste le aprec ió hor r ib les 
quemaduras en el v ient re , de mor ta l neces i -
dad , y pasó av iso al juzgado de Ins t rucc ión . 
A la mañana s igu iente, la desgraciada 
v íc t ima del fuego, entregó su alma a los á n -
geles, sumiendo en terr ib le pena a su f a m i -
l ia, a la que hacemos tes t imon io de nues t ro 
sen t im ien to . 
l - i o s a u L t o m ó v i l e s 
En Inglaterra, el gas del alumbrado sustituye 
a la gasolina 
D i j i m o s hace t i empo que en Ing la te r ra , 
an.te la penur ia de gaso l ina, se ha resue l to e l 
p rob lema, sus t i tuyéndo la con gas del a l u m -
b rado . 
En el meetíng de N c w m a r k e t , ve r i f i cado 
rec ientemente, los coches au tomóv i l es de l 
serv ic io púb l i co u t i l i za ron «1 gas, con e x c e -
lentes resul tados prác t icos . 
La sus t i tuc ión puede realizarse en c u a l -
qu ier a u t o m ó v i l , bastando para e l lo una$ 
senci l las modi f icac iones en ei carburador . 
La ún ica desventa ja del gas del a i u m b r t -
do es su v o l u m e n . 
Para obv ia r este i nconven ien te , Io« i n g l e -
ses emplean el gas bajo p res ión . 
C o n un ba lón de 3,60 met ros de l o n g i t u d 
por 1,50 metros de d iámet ro , se puede a l i -
mentar un coche l igero para u n recor r ido de 
28 k i l ómet ros . 
C o n los nuevos sacos de gas, cons t ru idos 
como neumát icos , un coche que gaste o r d i -
nar iamente 12 l i t ros de gasol ina en los- c i en 
k i l ómet ros , puede hacer 150 k i l ómet ros c o n 
dos recipientes de 1,75 metro» por 0,36 de 
d iámet ro , co locados sobre el guardabar ros . 
La ap l i cac ión del gas c o m o sus t i t u t i vo d e 
la gasol ina se ha hecho en Inglaterra en t o d a 
clase de vehícu los : en los camiones , en los 
coches de t u r i s m o , en las canoas y hasta en 
las motoc ic le tas . 
Pasan de un m i l l a : IQ% autobús de L o n d r e s 
que c i rculan^en las cal las, y cuyos mo to res 
son m o v i d o s por el gas del a lumbrado . 
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CAPITULO L x x x i i 
Población de las Cuevas altas y 
bajas; y del Val le de Abdalaj is y 
Bobadíl la. 
D o s leguas más adelante de Fuen te de ¡a P iedra , 
y c inco de esta C i u d a d , hay ot ras dos pob lac iones 
que l laman las Cuevas altas y bajas. En las al tas, 
que es la pr inc ipa l p o b l a c i ó n , hay 150 vec inos, y 
en el la su par roqu ia c u y o t e m p l o es de una nave 
m u y - c a p a z de mamposter ía , y su t i t u l o de S. M a r -
cos. En su capi l la mayor está el Sagrar io , t o d o 
do rado , en donde el cura admin i s t ra ¡los Sac ramen-
tos. En un altar colateral de l l a d o del Evange l io 
está co locado un Santo Cruc i f i j o , con su Cof rad ía ; 
y en o t ro del lado de la Epísto la está el arca del 
Sant ís imo Sacramento, en que se enc ier ra el Jueves 
Santo . Fuera de la Cap i l l a mayo r hay dos al tares; 
en el uno está un cuadro de las A n i m a s , con su 
Cofradía; y en el o t ro está Nues t ra Señora del 
devot ís ima de Nt ra . Señora, que está en el A l t a r 
mayor . 
F lo rec ió en v i r t u d y v i da e jemplar el Vene rab le 
D iego M a r t í n Casas, que hab iendo v i v i d o en su 
mocedad d i ve r t i do , desengañado del m u n d o se 
v is t ió háb i to de tercero y v i v i ó e jemplarmente» 
p id i endo con una capacha al h o m b r o para los 
pobres vergonzantes, y exho r tando a todos a v i v i r 
b ien y temer el j u i c i o f ina l . Está enter rado en la 
Par roqu ia de San Pedro . M u r i ó en el ano de 1600. 
T a m b i é n fué uno de los varones más señalados 
en v i r t u d Gaspar de Sá, que profesó ser de la E s -
cuela de Cr is to . Fué su v i da m u y peni tente y m o r t i -
f icada: traía m u y con t i nua presencia de D i o s y m u y 
v i va la memor ia de la muer te ; su cama era de sar-
mientos y una a lmohada tenía l lena de chinas de l 
r í o .Hubo gran c o n m o c i ó n en el pueb lo en su muer te ; 
cor tában le pedazos del háb i to con que fué a m o r t a -
j ado . Está enter rado donde ahora está el C o r o de la 
Co leg ia l , que entonces era C o r o de la Pa r roqu ia 
de S. Sebast ián. M u r i ó año de 1675. 
El P a d r e j o s e f de M o l i n a j e la Compañ ía de 
Jesús, que mur ió el año de 1746, y t iene la v ida 
escr i ta. 
De jó ot ros muchos , que están comprehend idos 
en las fundac iones de los Conven tos de Rel ig iosos 
y Rel ig iosas, c o m o en ellas se habrá v is to , cuyas 
v idas han s ido m u y ejemplares y dignas de ser i m i -
tadas, para la g lo r ia de D ios Nuest ro Señor y lust re 
de esí nobi l ís ima C i u d a d . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
¿En t i endes . Fabío..,? 
E n el n ú m e r o anter ior 
habrás ha l lado , lector, 
una i n f o rmac ión f o r m a l 
que del frente occ identa l 
y c o n excelente h u m o r 
envía un cor responsa l , 
repó i íe r o redactor 
del Journa l . 
E i re fer ido escr i tor 
debe ser im i t ado r 
de aquél g ran nove lado r 
Ju l io Ve rne el i n m o r t a l , 
só lo que aqueste señor, 
m in t i endo a más y mejor 
se o l v ida de que el genia l 
d o n Jul io tuvo r u b o r 
y ese rosado c o l o r 
suele ser i nd i cado r 
de que hay vergüenza. ¿Qué tal 
te ha parec ido , lector? 
Seguramente m u y ma l , 
lo d i g o cand idamente 
o c o n candor , q u e es i g u a l , 
p o r q u e engañar a la gente, 
d i c i endo ro tundamen te 
que el tanque ha v e n i d o a ser 
a lgo así c o m o u n torrente 
de extraordi rvar io pode r 
q u e al l í d o n d e se presente 
paso le t ienen que hacer, 
es t omar p o r inocente 
al que no ha estado en el f rente 
para ver 
ese armatoste potente 
que a pesar de su poder 
aún n o ha p o d i d o r o m p e r 
nada del f rente teu tón 
que con f u e g o de cañón 
se def iende con tesón 
y resiste el e m p u j ó n 
que en su b ravo acometer 
da s iempre la g ran nac ión 
qjue puso a N a p o l e ó n 
en el s i l l ón imper ia l 
s in saber 
que aquel b ravo genera l 
tenía qué faí lecér 
cua lqu ie r día de u n d o l o r 
o de u n ataque g r l p p a l 
c o m o cualesquier m o r t a l , 
de este m u n d o engañador . 
Si has en tend ido , lector, 
10 que es te 'humi lde escr i tor 
ncaba de relatar, 
b ien te puedes ufanar 
de ser un en tendedor 
de talento s ingu la r , 
y a q u e no es versi f icar 
n i puede tener va lor 
m i l verbos imp rov i sa r 
sin que l leguen a expresar 
l o que pretende el au tor . 
F r a n c i s c o D í a z - B e r r i o 
¿Quíare ¡j. córner bien? 
Manual práctico de cocina 
D e venía en «El S ig lo X X » 
J u b i l e o d e l a s 40 h o r a s en l a s e m a n a 
e n t r a n t e y S r e s . q u e ¡o c o s t e a n . 
I G L E S I A D E L O S R E M E D I O S S 
L u n e s 14—D.a C a r m e n R o m e r o de B e l l i d o , 
p o r sus d i f u n t o s . 
Mar tes i 5 . — D . a Do lo res Ve lasco de M u ñ o z , 
p o r sus d i f u n t o s . 
M ié r co les 16.—D. M a n u e l A l v a r e z y s e ñ o -
r a , p o r sus d i f u n t o s . 
Jueves 17.—D.a C o n c e p c i ó n Casco y d o ñ a 
R e m e d i o s E n r i q u e z , p o r sus d i f u n t o s . 
V i e r n e s 18.—D.a Do lo res Ga rc ía p o r su 
esposo d o n F r a n c i s c o R o m e r o . 
I G L E S I A D E S A N S E B A S T I Á N 
Sábado 19.—Por la i n t e n c i ó n de d o ñ a 
Teresa Mora les B e r d o y , s u f r a g i o p o r 
sus p a d r e s . 
D o m i n g o 20.— Por la i n t e n c i ó n de d o ñ a 
Isabel M o r a l e s . 
A L M A R G E N D E L M O G A R 
(CONTINUACIÓN) 
Nadie más digno de compasión que el niño, 
y ningún ser más compasivo 
que la mujer, sobre todo si es madre, 
(P. Manjón.) 
E s t a m o s en p leno s i g l o del n i ñ o . L o s 
p o l í t i c o s , los soc ió logos , los filántropos, los 
m é d i c o s , t i enen en p r i m e r a l inea de es tud io 
la p r o t e c c i ó n a la i n f a n c i a . Y si las m u j e r e s 
no c o n t r i b u í s en n u e s t r a l a b o r , s i endo las 
d i r e c t a m e n t e in te resadas ¡ ( p o r q u e en t u 
seno se f o r m a , y en t u regazo se cr ía) 
ta rd íos serán los resu l t ados . 
L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l en España es 
v e r d a d e r a m e n t e h o r r i p i l a n t e , m a y o r q u e 
si e s t u v i é r a m o s en cons tan te g u e r r a . Po r 
t é r m i n o m e d i o , de cada. 100 n i ñ o s nac idos 
v i v o s , m u e r e n 28 en el p r i m e r a ñ o , 20 en 
él s e g u n d o , 10 en el te rce ro y 6 d u r a n t e eí 
c u a r t o y q u i n t o años . Y a l a ñ o m o r i r á n 
p r ó x i m a m e n t e 536.716 q u e es u n a sangr ía 
h o r r o r o s a ba jo todos aspectos y es causa 
p r i m a r i a de n u e s t r a pobreza e c o n ó m i c a . 
L a v i d a y el p o r v e n i r de los p u e b l o s está 
en el seno de las m a d r e s . Si estáis sanas y 
y fuer tes y tené is los c o n o c i m i e n t o s n e c e -
sar ios de m a t e r n o l o g í a , v u e s t r a p r o l e será 
e! esp l endo r de nues t ra r a z a , p o r q u e las 
a tenc iones p r o d i g a d a s d e b i d a m e n t e po r 
los padres en la i n f a n c i a son la base só l i da 
para su f u t u r a v i da y casi la g a r a n t í a de 
estar de fend idos an te las en fe rmedades^ y 
las m a l a s acechanzas m o r a l e s . 
P e r o , t r i s te es c o n f e s a r l o ) q u e son pocas, 
PREPARACION 
para IN6R650 
en el CUeRPO 
de CORREOS 
Anunciada convocatoria de 300 plazas. Instancias hasta el 31 de Enero 
Los exámenes empiezan en Abril. 
—m 
^ / S - — m 
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CAPÍTULO LXXXÍ 
Población d a Mol l ina y de Fuente 
de la Piedra. 
T iene An tequera 26 leguas de c i rcu i to : ocho de 
la rgo , y cuat ro y media de ancho. En este c i r cu i to 
t ienen asiento cuat ro pob lac iones, aunque peque-
ñas, con sus Iglesias, Curas y Sacristanes. 257 cor -
t i j os , cuyos dueños y arrendadores s iembran todas 
sus t ierras y campiñas. 177 huertas, y en ellas 
838 aranzadas, que cu l t i van sus dueños y . a r ren -
dadores. 151 caserías de v iñas , y en el las 3.941 
aranzadas; aunque muchas las han descepado sus 
dueños y se han quedado t ierras de sembrar. ; Y en 
c inco par t idos hay 5461 aranzadas de o l i va r , cuyo 
f r u t o se muele en 44 mo l inos y 17 mo l in i l l os . 
En el pa r t i do que dicen de M o l l i n a , que dista 
de esta C i u d a d dos leguas, hay una pob lac ión que 
tendrá hasta 220 vec inos. E n ella hay su Iglesia 
Pa r roqu ia l , cuyo templo es de una nave, con dos 
puertas, una al Med iod ía , que l laman ¡a puerta deí 
S o l , y ot ra al Pon ien te . En el altar m a y o r está el 
Sagrar io de l Sant ís imo, en donde se admin is t ra a 
•los f ieles. E n él plan de la Iglesia hay dos n ichos 
colaterales; en el del Evange l io está Jesús Nazareno 
y Nt ra . Señora de las Angust ias , el cual es ent ier ro 
de los Moren tes . En el de la Epísto la está S. F r a n -
c isco, y es ent ie r ro de Baltasar de los Reyes y sus 
herederos, y de D. A lbe r to de M e d i n a . E l altar y 
n i cho que está i nmed ia to al de Jesús Nazareno, es 
de Nt ra . Señora del Rosar io y de sus Cof rades. E n 
o t ro altar está el Santo Cr is to de las Penas, y está 
al l í sita la H e r m a n d a d de las Animas del Pu rga to r i o . 
En otro, que está j u n t o a la puerta p r i nc ipa l , está 
sita la Cof radía del Sant ís imo Sacramento, con las 
mismas Indu lgenc ias que las Cofradías de A n t e -
quera. S i rven en la Par roqu ia dos curas y un sa-
cr is tán. 
Una legua más adelante está la pob lac ión q u e 
d icen la Fuente de la Piedra, que es de más de 
cien vec inos . H a y en ella su Par roqu ia , y es la 
Iglesia de u n a nave, y en su aliar mayo r está e l 
Sagrar io ; y t iene dos altares colaterales; en el de l 
lado de l Evange l io está un Cruc i f i j o , y en el de la 
Epís to la , N t ra . Señora del Rosar io, con su cof radía . 
S i rven esta Par roqu ia un cura y un sacr istán, cuya 
p rov i s ión es del Pre lado . Y por cuan to es m u y 
enfermo este lugar, por razón de los vapores de la 
Laguna salada que allí está, suele estar sin Cura , 
por no haber qu ien qu ie ra ser lo; en este caso, sir-
ven el cura to los curas de M o l l i n a . 
De la Fuente de "Piedra, se trató en el Cap í -
t u l o cuar ío . •*•> .-:' Vwm "ú w " 
m í a n t u «•[ 
de h i g i ene 
p o q u í s i m a s , las q u e l l e n e n este debe r fu r 
m a d o , y b ien l o p r u e b a estar en p r i m e r a 
l i nea de causas de m o r t a l i d a d 
a b a n d o n o y d e s c o n o c i m i e n t o 
p o r la m a d r e » . 
T e n presente q u e n o basta ¡la a b n e g a -
c i ó n , el s a c r i f i c i o , el t i e r n o a m o r de m a d r e 
p a r a p r e v e n i r l e de ser ias c o n t r a r i e d a d e s ' 
s i no q u e es prec iso c e ñ i r y a c o p l a r los 
sagrados deberes m a t e r n o s a ios sanos 
consejos p r e s c r i p t o s p o r la c ienc ia y a los 
m o d e r n o s p r i n c i p i o s es tab lec idos p o r la 
pedagogía p a r a d i s m i n u i r la m o r t a l i d a d . 
T i e n e s q u e desechar r a d i c a l m e n t e las 
supe rs t i c i ones q u e c o r r e n en t re vec inos y 
la n e g l i g e n c i a t r a d i c i o n a l q u e i m p u l s a a 
c o m e t e r desa t i nos . 
D o n d e no se p ro tege al n i ñ o n o h a y 
j u v e n t u d , n o h a y energías sa lvadoras y 
potentes que nos l l even a la c i v i l i z a c i ó n ; la 
d e p r a v a c i ó n , los c a m p o s no f r u c t i f i c a n , 
i i m p e r a el o d i o y la i n m o r a l i d a d y se cr ía 
u n e n j a m b r e de r a q u í t i c o s , locos , esc lavos, 
e n f e r m i z o s , estér i les pa ra la c u l t u r a y el 
t r a b a j o y en d o n d e se ensaña el v i c i o y la 
i n m o r a l i d a d . N o p r o t e g e r a los n i ñ o s es 
p r o d u c i r m a t e r i a p r i m a p a r a cárce les , 
t a b e r n a s , hosp i t a l es y casas de p r o s t i -
t u c i ó n ; 
. E n c a m b i o , d o n d e h a y desve lo p o r ' l o s 
n i ñ o s y se c u m p l e esta s u p r e m a v i r t u d de 
c a r i d a d y m i s e r i c o r d i a , r e i n a la d i c h a , se 
goza de u n a v i d a p u r a y f u e r t e , q u e les hace 
res is t i r en las m a y o r e s empresas y a l c a n z a r 
i n c o n c e b i b l e s t r i u n f o s . 
E n esta l a b o r a voso t ras os c o r r e s p o n d e 
la m a y o r pa r t e . A c u d i d s i e m p r e a c o n s u l t a r 
a los méd icos^ as is t id a los c u r s i l l o s d e 
M a t e r n o l o g í a , a las Go tas de L e c h e , a los 
D ispensa r i os de n i ñ o s de p e c h o , a las c o n -
su l tas de l a c t a n c i a v i g i l a d a . P ro teged a las 
o b r e r a s , a las m u t u a l i d a d e s p a r a e m b a r a -
zadas. A c o g e d c o n c o n f i a n z a todas las c a r t i -
l las y conse jos . Y d i v u l g a d en t re el p r o l e -
t a r i a d o y las m u j e r e s p o b r e s q u e os r o d e e n 
estos c o n o c i m i e n t o s . 
S i n descanso t e n e m o s q u e h a c e r p u e r i -
c u l t u r a para ser buenos h u m a n o s y ev i t a r 
q u e s e . c o r r o m p a n u e s t r o e s p í r i t u c o l e c t i v o . 
= (CONTINUARÁ) . " 
De l a o b r a p r e m i a d a al S r . G a r c i a - D u a r i e : 
" H o n r a a tu p a d r e e n c u a l q u i e r a n c i a n o , 
y e n c u a l q u i e r n iño a m a a tu h i j o " . 
Unión Artístico-Fotográfica 
retraía 
con los m e j o r e s a p a r a t o s 
c o n o c i d o s . 
S a n t a C l a r a , 3 0 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscr ipc iones hechas del 4 al 10 de Enero . 
N A C I M I E N T O S . 
F r a n c i s c o C u e n c a M a c l a s , R a m ó n M u -
ñ o z A r r a b a l , A n t o n i o R o d r í g u e z N a v a -
r re te , A n t o n i o C a s t i l l o R a m í r e z , José Gar -
m o n a L ó p e z . F r a n c i s c o E s p á r r a g a B e r r o -
c a l , A n t o n i o L e i v a S o t o , F r a n c i s c o Re ina 
R i v a s , A n t o n i o J i m é n e z R i v a s , M a r í a de 
los Do lo res B u r g o s M a q u e d a , R e m e d i o s 
L ó p e z R o m á n , B a r b a n e r a Casco L u q u e , 
M a n u e l C a b a i l e r o L u q u e , M a r í a Ga rc ía 
O l m e d o , F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c í a , L u -
c iana Casado , A n a Gonzá lez G o n z á l e z , 
E n r i q u e L e ó n L ó p e z , José Garc ía D u a r t e . 
V a r o n e s 14.—Hembras 5 . = T O T A L 19. 
D E F U N C I O N E S . 
José Vecgara S á n c h e z , 7 d ias ; M a r í a 
I b a r r a Pérez, 6 d ías ; E l e n a L a u d e G a r c í a , 
25 años ; José P a v ó n Pozo , 71 años ; M i g u e l 
Garc ía Sánchez . 57 años ; F r a n c i s c a V i U a -
r raso Gómez^ 4 a ñ o s ; C a r m e n T o r r e s S o l í ^ 
20 años ; José C o n e j o A r t a c h o , 54 a9üs ; 
M i g u e l Pérez R u i z , Sg a ñ o s ; F ranc i sca 
H E R A L D O D E A N T É Q U E R A 
perea M o r a , 25 a ñ o s : Josefa S o l ó r z a n o 
c l e m e n t e , 5 años ; L u i s A l a r c ó n G r a d i c h e , 
t3 ho ras . 
V a r o n e s 5 . — H e m b r a s 7 . — = T O T A L 12. 
M A T R I M O N I O S . 
A n d r é s B u r g o s A g u i l e r a con. R o s a r i o 
y i l l a l ó n . — A n t o n i o T o b a r í a s Veíasco con 
Remed ios de la C r u z R u i z . — A n t o n i o Pérez 
García con C a r m e n Cobos L u q u e . — J o s é 
Muño / . L ó p e z con JosefaÜVi l la lón G a r c í a . — 
J u a n Posas P r i ego c o n Te resa " R í o s M o r a . 
—José S á n c h e z L o b a t o c o n M a r i a C a s t i l l o 
C h i q u e r o . — B e n i t o R e b o l l o G u e r r e r o c o n 
¿ n c a r n a c i ó n - C h e c a A g u i l a r . 
MADERA p a r a E N V A S E S 
DE M A N T E C A D O S 
6n tamaño de kilos o libras 
Encargos en la calle Plato nüm. 9 
ECCIÓM DE PASATIEMPOS 
Y a q u e sois s e g u n d a - p r i m a ^ 
t e r c e r a ai p o b r e c o n s u e l o , 
d i j o á TODO u n sacerdote 
h u m i l d e , s e n c i l l o y b u e n o . 
P r i m e r a i n d i c a pare ja 
y t e r c e r a lo c o n t r a r i o 
s i endo s e g u n d a u n p r o n o m b r e 
q u e está en el abeceda r i o . 
Si qu ie res v e r a lgo be l lo 
de u n t i e m p o ya l e g e n d a r i o 
vete a c o n t e m p l a r del TODO 
el m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
4. a — H a b i t a c i ó n p r i n c i p a l de u n a casa. 
5. a — N o m b r e de m u j e r . 
6. a — A d j e t i v o q u e n i n g u n a m u j e r q u i e r e 
q u e le a p l i q u e n . 
7. a — L e t r a q u e a l g u n a s veces se e m p l e a 
c o m o i n t e r j e c c i ó n . 
8. a — A d v e r b i o , p r o n o m b r e y no ta m u -
s i ca l . L o s e n a m o r a d o s se d e s v i v e n p o r 
c o n s e g u i r l o . 
9. * — V o c a l . 
F . D . - B . 
L a s o l u c i ó n en el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 
Caja Oc Jthorro$ y Préstamo? Oe 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 6 de Enero de 1918. 
A l m a n a q u e Z a r a g o z a n o , 
p a r a 1918 
DE V E N T A E N cEL SIGLO XX>: 
I N G R E S O S 
Por 828 i m p o s i c i o n e s . . . 
Po r cuenta de 53 prés tamos. 
Por in tereses . . . . . 
Por l ib re tas v e n d i d a s . . ¿ 
T o t a l . . 
P A G O S 
Por 125 re in teg ros . , . 
Por 11 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . 
Po r subvenc iones . , . 
T o t a l . . 
PTAS-
12892 
7257 
437 
31 
20618 
10887 
11275 
22162 
CTS 
54 
60 
14 
97 
97 
ABONOS RALES 
D E 
José G a r c í a Bepdoy ^ A n t e q u e ^ 
L O G O G R I F O N U M É R I C O 
2 5 
4 5 2 
4 5 2 1 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 1 
4 3 
' • k ' 5 . ; f^i x -
S u s t i t u i r |qs n ú m e r o s p o r le t ras de 
q u e p u e d a leerse en la 
1. " l í n e a . — V o c a l , j 
2. a — N o t a m u s i c a l y a r t í c u l o q u e es cas i , i 
casi de p r i m e r a neces idad . i 
3. a—Sus tanc ia necesar ia p a r a l o s c o m i - i 
das. E n el P u e r t o de San ta M a r i a no h a y j 
q u e c o m p r a r l a . Se e n c u e n t r a d e r r a m a d a \ 
p o r todas pa r tes ; , 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sul fa to de a m o n i a c o . — N i t r a t o de sosa.—Escor ias T h o m a s . — S u l f a t o y c l o r u r o de p o t a -
sa .—SuI fa to de h ie r ro y de c o b r e . — K a l n i t a . — A z u f r e . — Super fos fa to de Cal.===Abonos 
comp le tos para cada t ier ra y c u l t i v o con espec ia l idad para Remolachas, Cereales, Habas 
O l i v o s , Hor ta l i zas y M a i z . 
LaboratoFio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los pr inc ipa les pun tos de la reg ión anda luza . 
ONDICÉ í [ORSTRUCCIOHeS i m i c ü s 
E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
••i cas y químicas, (sulfuro), 
consu l tas , estud ios, p royec tos , presupuestos, etc . g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I ^ í r j D l 3 ^ Q X J l B / R J ¿ V 
E m i n e n t e c reac ión c ien t í f i ca . 
No m á s c e g u e r a s , 
¡OJOS! 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
P R O D I G A L U Z 
Preparado por el farmacéutico J. Martínez 
Menéndez, condecorado con ia Cruz del Mér i to 
Mi l i tar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocalísticos;colirios que en la mayor,par-
te de los casos no hacen más que empeorar el mal, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntival. El nitrato" de plata, causa d t verdadero 
terror de los enfermos y de, muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamenta inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojosrestad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en el presinto de ia cubitrta. 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 pra). Madrid. Venta exclusiva en Antequtra, 
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
o más ni t rato de plata, sulfato» de cinc y 
cobre, azul de meti leno. 
¡ iNo más cocaína! jilo más cegueras! 
Cuentos de Cal le ja 
E N C O L O R E S 
¡ E l m e j o r r e g a l o ! 
Colecc iones di ferentes de cuentos i n f a n t i -
les, ed i tados con todo el l u j o y per fecc ión 
que permi te el estado actual de las artes d e l 
l i b ro . Las dos colecc iones, que se hal lan d e 
venta en la l ibrer ía E L S I G L O X X , están 
i lust radas con grabados y l levan láminas a 
todo color , cuyos or ig ina les, de i ndudab le 
mér i to , han s ido reproduc idos por los m á t 
perfectos y modernos p roced imien tos . 
La serie mayor , compuesta de hermosos 
tomos , tamaño 29 x 23 ceat imet ros , a 5 p ías , 
e jemplar , t iene los t í tu los s igu ientes: 
cEI Vis i r y la mosca», -«Gazapi to y G a z a -
pete», « C i a r a f r e n t o y *EI rey de los c isnes» . 
La ot ra ser ie, cons t i túyen la c inco t o m o s , 
tamaño 157 x 125 mi l ímet ros , a 2 ptas. t o m o , 
cuyos t í tu los son : 
«Cuentos de Madama D ' A u I n o y » , « F á b u -
las de La Fonta ine» , «Cuentos de P e r r a u l t » , 
« G u l l i v e r e n L i l i pu t y en B robd iñac» y «La 
Cabaña de T o m » . 
GONZALEZ HERMANOS 
nUWIIDWUWHH 
E n M A L A G A : P l a z a de la Const i tución n ú m . 9 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
== Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras == Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» == Etc. etc. 
.te^m©^©^ 1<C§«^©1 Qalla^d© 
N I C O L O N I A L 
